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Kaupunkien työntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 1979 1 )
Lönerna för städernas arbetspersonal under tredje kvartal ar 1979 1)
Tilastossa on mukana kaikki maamme kaupungit, joilta kultakin 
tiedustellaan vuosineljänneksen keskimmäisen kuukauden yhden 
palkanmaksukauden aikana kunnan palveluksessa olleiden tunti­
palkkaisten työtuntimääriä ja palkkoja virastoittain ja lai- 
toksittain ammattiryhmittäin sekä palkkausmuodoittain. Kau­
punkien palveluksessa oli kolmannella neljänneksellä 1979 •
27 207 tiedustelun^piiriin kuuluvaa työntekijää, joista 22 904 
eli noin 84 % oli miehiä. Tilastossa eivät ole mukana alle 18- 
vuotiaat, harjoittelijat, oppilaat, vajaakuntoiset eivätkä 
omalla ajoneuvolla työskentelevät työntekijät.
Miesten keskimääräiset tuntiansiot ovat laskeneet 2,0 % edelli­
seltä neljännekseltä ja nousseet 12,0 % edellisen vuoden vas­
taavalta neljännekseltä. Naisten keskimääräiset tuntiansiot ovat 
laskeneet edelliseltä neljännekseltä 0,4 % ja nousseet 14,6 % 
edellisen vuoden vastaavalta neljännekseltä. Miehillä urakkatöi­
den osuus oli 38 % ja naisilla 17 %. Ylityötuntien osuus miehil­
lä oli 1,6 % ja naisilla 1,0 %.
Statistiken omfattar landets alla städer av vilka fragas antalet 
arbetstimmar, och utbetalda löner enligt ämbetsverk och inrätt- 
ning, yrkesgrupp samt löneform för de arbetstagare med timlön, 
vilka har varit i kommunens tjänst under kvartalets mellersta 
manad en löneperiod. I städernas tjänst var under tredje kvar- 
talet 1979 27 207 arbetstagare, av vilka 22 904 eller ungefär
84 % var manliga. Statistiken omfattar ej personer under 18 ar, 
praktikanter, handikappade personer eller arbetstagare som ar- 
betar med eget fördon.
Männens genomsnittliga timförtjänster hade sjunkit med 2,0 % 
fran föregaende kvartal och stigit med 12,0 % fran motsvarande 
kvartal föregaende ar. Kvinnornas genomsnittliga timförtjähster 
hade sjunkit med 0,4 % fran föregaende kvartal och stigit med 
14,6 % fran motsvarande kvartal föregaende är. Ackordsarbetets 
andel var 38 % för män och 17 % för kvinnor. Övertidstimmarnas 
andel var 1,6 % för män och 1,0 % för kvinnor.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1979:44.
1) Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport
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A. Kaupunkien työntekijöiden kokonaiskeskituntiansiot sukupuolen ja työ- 
lajin mukaan neljännesvuosittain IV neljänneksestä 1977 III neljännek­
seen 1979 - Totala medeltimförtjänster för städernas arbetstagare enligt 
kön och arbetstyp kvartalsvis fran IV kvartalet 1977 tili III kvartalet 
1979
Sukupuoli ja työlaji 
Kön och arbetstyp
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal
1977 1978 1979
IV I II III IV I II III
Miehet - Män 16,74 16,81 16,76 16,52 17’, 66 17,91 18,88 18,50
Vaativa ammattityö - 
Krävande yrkesarbete 18,19 18,17 18,40 .18,38 19,31 19,37 20,65 20,52
Ammattityö - 
Yrkesarbete 15,83' 16,16 16,21 16,06 17,08 17,53 18,38 18,13
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 14,84 14,92 ’14,97 14,69 15,62 15,79 16,78 16,45
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 13,50 13,50 12,88 12,72 13,70 13,94 14,65 14,40
Naiset - Kvinnor 12,61 12,77 12,50 12,50 14,19 13,75 14,39 14,33
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 13,55 13,36’ 13,51 13,49 14,40 14,45 15,35 15,43
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 12,00 12,02
■v
11,78 11,82 12,86 12,95 13,69 13,64
B. Kaupunkien työntekijöiden ansiotasoindeksit
Fortjänstnivaindexar för städernas arbetstagare,
1951:III-IV = 100
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal
Miehet
Män
Naiset
Kvinnor
1976 I 895 1 012
II 950 1 027
III 936 ,1 034
IV 956 1 055
1977 I 961 1 071
II 993 ' 1 087
III 987 1 098
IV 1 002 1 1 1 9
1978 I 1 006 1 133
II 1 003 1 109
III 989 1 109
IV 1 057 1 259
1979 I 1 072 1 220
II 1 130 1 277
III 1 107 1 272
C. Kaupunkien työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot sukupuolen, työlajin 
ja ammatin mukaan III neljänneksellä 1979 - Städernas arbetstagare; antal och 
medeltimförtjänster enligt kön, arbetstyp, och yrke under III'kvartalet 1979
Sukupuoli, työlaji 
ja ammatti 
Kön, arbetstyp 
och yrke
III. neljännes 1979 - III rvartal 1979
Lukumäärä
Antal
Keskituntiansio, mk - Medeltimförtjänst, mk
Ilman ylityö- ja sunnuntaityö- 
korotuksia - Utan övertids- och 
söndagsarbetsförhöjningar
Kaikkine 
lisineen 
Med alla 
tillagg
X
Aika­
palkka
Tidslön
Urakka-
palkka
Ackordslön
Yhteensä
Summa
Miehet - Män 22 904 16,81 20,48 18,21 18,50
Vaativa ammattityö - 
Krävande yrkesarbete 10 704 18,81 21,66 20,15 20,52
Esimiehet - 
Förmän 779 18,55 21,02 19,15 19,41
Sähköasentajat - 
Elektriker 1 334 20,05 21,13 20,46 21,07
Kirvesmiehet - 
Timmermän. 1 626 .18,17 21,86 20,23 20,26
Ammattityö - 
Yrkesarbete 4 930 16,95 19,77 17,82 18,13
Autonkuljettajat - 
Chaufförer 921 17,45 22,64 18,66 18,95
Sähköasentajat - 
Elektriker 483 16,85 19,57 17,63 17,95
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 4 398 15,13 18,50 16,33 16,45
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 2 872 13,56 17,12 14,24 14,40
Naiset - Kvinnor 4 303 13,88 15,61 14,18 14,33
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 941 15,04 15,74 15,25 15,43
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 2 878 13,28 15,11 13,50 13,64
D. Kaupunkien työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot sukupuolen, työ-
lajin ja ammatin mukaan paikkakuntaluokittain III neljänneksellä 1979 - Städernas 
arbetstagare; antal och totala medeltimförtjänster enligt kön och yrke, ortsklas- 
vis under III kvartalet 1979
Sukupuoli, työlaji 
ja ammatti 
Kön, arbetstyp 
och yrke
III neljännes - III kvartal
Lukumäärä 
Antal .
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
Paikkakuntaluokka 
Ortsklass
I II III I n III
Miehet - Män * 11 018 11 280 606 19,51 17,76 15,37
Vaativa ammattityö - 
Krävande yrkesarbete • 5 774 4 715 215 21 ,39 19,69 17,48
Esimiehet - 
Förmän 361 406 12 20,39 18,69 18,38
Sähköasentajat - 
Elektriker 642 673 19 21 ,61 20,68 19,26
Kirvesmiehet - 
Timmermän 702 836 88 21,78 19,47 16,90
Ammattityö - 
Yrkesarbete 2 279 2 560 91 19,06 17,50 15,59
Autonkuljettajat - 
Chaufförer 465 446 10 20,28 17,82 16,22
Sähköasentajat - 
Elektriker 147 333 3 18,06 18,73 • •
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 2 036 2 201 161 16,76 16,38 14,23
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 929 1 804 139 14,89 14,26 12,48
Naiset - Kvinnor 1 880 2 305 118 15,12 13,78 12,53
Raskaat sekatyöt - 
Tunga diversearbeten 546 394 1 16,30 14,27 ..
Keveät sekatyöt - 
Lätta diversearbeten 1 096 1 671
4
1 1 1 14,07 13,43 12,37
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